Социологический центр имени Н.В.Паниной объявляет конкурс «Лучший молодой социолог года–2011» by unknown
Со ци о ло ги чес кий центр име ни Н.В.Па ни ной
об ъ яв ля ет кон курс “Луч ший мо ло дой со ци о лог года–2011”
Учас тни ки кон кур са дол жны иметь по лное вы сшее об ра зо ва ние (или сте -
пень ба ка лав ра) и воз раст до 35 лет вклю чи тель но (воз раст ла у ре а та опре де ля -
ет ся по со сто я нию на 10 де каб ря 2011 года). 
Ла у ре а ты кон кур са за вы со кий про фес си о на лизм, честь и дос то и нство в их
про фес си о наль ной и об щес твен ной де я тель нос ти по лу ча ют: 
1 мес то — пре мия (2500 грн) и зо ло тую ме даль; 
два вто рых мес та — пре мии (по 1250 грн) с вру че ни ем боль шой и ма лой се -
реб ря ных ме да лей. 
Осно ва ни ем для учас тия в кон кур се яв ля ет ся одна на учная ра бо та но ми -
нан та без со ав то ров в виде статьи в жур на ле / сбор ни ке ста тей или в виде раз де -
ла мо ног ра фии. Объем ра бо ты — до 2 п.л. (до 80000 тыс. зна ков). Эта ра бо та дол -
жна быть опуб ли ко ва на в офи ци аль но за ре гис три ро ван ном укра ин ском или
инос тран ном из да нии в бу маж ном или элек тро нном виде и пред став ле на по сле
того, как про й дет не ме нее ме ся ца со дня вы хо да пуб ли ка ции (то есть с даты,
ког да из да ние было под пи са но в пе чать), но не бо лее трех лет. Ра бо ты, ко то рые
уже были пре ми ро ва ны за пред е ла ми учреж де ния ее вы пол не ния, не при ни ма -
ют ся к рас смот ре нию. 
По да ча до ку мен тов для учас тия в кон кур се осу ще ствля ет ся до 15 сен тяб ря
2011 года вклю чи тель но. 
На рас смот ре ние кон кур сной ко мис сии сле ду ет пред став лять элек тро нные
фай лы: 
• укра и но я зыч ный или рус ско я зыч ный ва ри ант тек ста на учной ра бо ты с
об озна че ни ем ис ход ных дан ных пуб ли ка ции в фор ма те doc или pdf, но не
от ска ни ро ван ные без рас поз на ва ния стра ни цы; 
• две ре ко мен да ции уче ных, один из ко то рых об я за тель но яв ля ет ся чле ном
Со ци о ло ги чес кой Ассоциации Укра и ны, но не от чле нов Кон кур сной ко -
мис сии и учре ди те лей Со ци о ло ги чес ко го цен тра име ни Н.В.Па ни ной; 
• ку ри ку люм (CV), в ко то ром не об хо ди мо ука зать: ФИО но ми нан та, по -
что вый и элек тро нный ад ре са, те ле фон, све де ния об об ра зо ва нии и опы те
ра бо ты, пе ре чень пуб ли ка ций; 
• эссе (об ъ е мом не бо лее 10000 зна ков) на тему “Со ци аль ная ре аль ность:
фан та зии и зна ния” или эссе, по свя щен ное на учно му на сле дию Н.В.Па -
ни ной. 
Обла да те ли зо ло той или боль шой се реб ря ной ме да ли име ни Н.В.Па ни ной
ра бо ты не под а ют. 
До ку мен ты при сы лать при креп лен ны ми фай ла ми по элек тро нной по чте
panina.fund @ gmail.com с по мет кой “на кон курс”. 
Кон курс ра бот про хо дит в два тура. 
Пер вый тур кон кур са про хо дит с 15 сен тяб ря по 30 октяб ря. В пер вом туре
кон кур са ра бо ту каж до го но ми нан та чи та ют не ме нее 3-х чле нов кон кур сной
ко мис сии. Пе ре чень ра бот, до пу щен ных до вто ро го тура, вы ве ши ва ет ся на элек -
тро нной стра ни це САУ до 30 октяб ря. 
Вто рой тур про хо дит с 1 но яб ря по 1 де каб ря. Во вто ром туре ра бо ты но ми -
нан тов чи та ют все чле ны кон кур сной ко мис сии.
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Кон кур сная ко мис сия опре де ля ет 10 луч ших ра бот, пред став лен ных во вто -
ром туре кон кур са, и при ни ма ет ре ше ние о при суж де нии пре мий и ме да лей
име ни Н.В.Па ни ной до 1 де каб ря.
Де сять но ми нан тов, чьи ра бо ты были при зна ны луч ши ми, при гла ша ют ся к
учас тию в со ци о ло ги чес ких чте ни ях и к тор жес твен ной це ре мо нии вру че ния
пре мий и ме да лей име ни Н.В.Па ни ной.
Вру че ние пре мий и ме да лей при уро чи ва ет ся ко дню рож де ния Н.В.Па ни -
ной — 10 де каб ря.
В рам ках кон кур са про хо дит вру че ние Спе ци аль ной пре мии име ни
И.М.По по вой за ра бо ту, име ю щую на и боль шую со ци аль но-прак ти чес кую зна -
чи мость. Раз мер пре мии ра вен раз ме ру пре мии за вто рое мес то.
Со ци о ло ги чес кий центр им. Н.В.Па ни ной
01021, Укра и на, г. Киев, ул. Шел ко вич ная, 12, ком. 313.
Тел. (044) 255-60-65.
Элек трон ная по чта: panina.fund@gmail.com
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